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ii) コケリンドウ Gentian哩 squarrosa LEDEB， フデF リンドウ G. zollingerii FAWCE­
TT， ハダカヰウスゃ キ Tubocapsicum anomalum (FR. et SAv.) MAKINO， スカシユリ









The following 10 species are newly added to the自ora of Ins. Mikura. : Lecano­
rchis ja1うonica BL., Oreorchis ρ，atens L!NDL., Tropidia niP.ρonica MASAMUNE, Rubus 
Jうalmatus THUNB. var. coctophyllus (A. GRAY) 0. KuNTZE, Gentiana squarrosa 
LEDEB., G. zollingerii FAWCETT, Tubocaρsicum anomalum (FR. et SAv.) MAKINO, 
Lillium maculatum THUNB., Cirsium hachijoense NAKAI, Carex hachijoensis AKIYAMA 
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